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Foto amb historia: 
Lo carrer Doctor Ferran 
............................................................... 
Joan Antonio Montaña 
El 22 de novernbre del 1929 mona a Barcelona 
I'erninent rnetge i bactenbleg Dr. Jaurne Ferran i 
CIiSa, sens dubte el fill rnés il.lustre de la vil4a de Cor- 
bera d'Ebre, que li dedid un de l~  seus carrers mes 
irnportants; el que el va veure ntiier el 2 de febrer 
del 1849(*). Per aixb aquel1 any alguns fotbgrafs vi- 
sitaren d poble i en captaren irnatges. 
1 .- Lo Portal de la Font o de Gandesa, arnb I'antiga 
creu de teme.- La foto del 1929 ens rnostra una de 
1 1 .- LO Portal da la Font Foto: Arxiu autor 
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les icones rnés camctetístiques de la vella Corbem. 
m Aqui s'ajuntaven d carrer de la Font i la travessia del . 
carrer de la Palla arnb el carni de Gandesa A través : 
d'est portal, que mes tard s'anomena de Poldo, s'ac- 
cedia al carrer Dr. krran. m m 
m 
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2.- Lo carrer Doctor krran.- Esta postal dels anys i 
m 30 ens mostm el carrer en primer teme. Ascendia . 
en pendent des del Portal hns a la Placeta, on estava : 
I'Ajuntarnent Al fons, la c m  del rnig es ca Poldo. Per I 
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: I'esquerra, a través del carrer Hospital, s'ambava a la A instancies de la DirecOdn General de Regiones 
Plap de I'Església. En una de les cases de la banda Devastadas, I'acabaren d'enderrocar i netejaren les m 
m dreta va naker el Dr. Ferran. Al fons i a la dreta co- nines. Tot i aki, podern reconhixer al fons casa Poldo, 
m 
rnenpva el camr Major. que resta dernpeus, i la base de la ueu de terme, 
8 
m que encara es conserva, pero s'ha canviat de lloc i 
3.- Després de la guerm.- Aspecte que oferia el actualrnent fa la funuó d'un test de flors. 
: carrer als anys 60. Resta destniit gairebk del tot  
• 4 i 5.- A& al Poble Vell (Uoc d'lnie- 
:: 
&S Histbnc) per I'antic carrer del Dr. Fer- 
ran. En estes irnatges podem observar 
I'acondiaonarnent i la reinterpretacid 
que s'ha fet de I'espai, arnb una repro- 
duc46 de la creu de terme (obra del 
nostre col~labomdor Xavier Sole). En un 
frapent de paret de la casa horn col- 
lo& una placa cornmernorativa del nai- 
xernent del Dr. Ferran. Al fons es veu ca 
Poldo, I a da& a I'esquerra, cal Metget 
Nota 
* Dar1 Lo Vanguarda dbado 23 de noviembre 1929, 
>espib de la mena Fotc 
- 
1 autor Foto: Autor 1 
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5.- Postal : I  Foto Arxiu Patronat Municipal del Poble Vell m 
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